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Streszczenie 
Wstęp: Zmiany w produkcji mucyn oraz zaburzenia wydzielania to częste cechy procesu zapalnego toczącego się w oskrzelach 
chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Przeprowadzono ocenę immunohistochemiczną ekspresji MUC-2, 
MUC-3, MUC-4 w nabłonku pokrywającym, komórkach kubkowych, gruczołach śluzowych i komórkach wrzecionowatych zrębu 
błony śluzowej oskrzeli u chorych na POChP w okresie infekcyjnego lub nieinfekcyjnego zaostrzenia. 
Materiał i metody: Do badania włączono 30 chorych na POChP w  III stopniu ciężkości. Chorych podzielono na grupę A — 
14 pacjentów z zaostrzeniem bez cech infekcji oraz grupę B — 16 pacjentów z cechami zaostrzenia infekcyjnego. U wszystkich 
badanych wykonano bronchofiberoskopię z biopsją błony śluzowej, oceniano również nasilenie zmian i naturę procesu zapalnego. 
Badano gęstość optyczną struktur nabłonka oskrzelowego wybarwionych przy zastosowaniu metod immunohistochemicznych, 
z użyciem przeciwciał monoklonalnych przeciwko antygenom MUC-2, MUC-3 oraz MUC-4. Do wizualizacji użyto systemu Dako 
EnVision + System, Peroxidase (AEC). 
Wyniki: Stwierdzono różnego stopnia zmniejszenie ekspresji antygenów MUC-2 i MUC-3 w różnych rodzajach komórek nabłonka 
oskrzelowego w przebiegu infekcyjnego zaostrzenia POChP. 
Wnioski: Opisane zjawisko zachodzące w przebiegu zaostrzenia POChP w komórkach wrzecionowatych może być objawem 
transformacji nabłonkowo-mezenchymalnej, która może odgrywać ważną rolę w rozwoju zapalenia i progresji włóknienia u cho-
rych na POChP. 
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